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意 識 件数 ％(全体)
１ 変わった 34 47.2
２ 変わらない 21 29.2






意 識 件数 ％(全体)
１ したい－したい? 16 22.2
２ したい－したくない?? 15 20.8
４ したくない－したくない??? 7 9.7
３ したくない－したい???? 1 1.4









































１ 調べたことがない 26 36.1
10 患者会 25 34.7
２ IBDの主治医 25 34.7
６ 医学雑誌 7 9.7
９ 友達や家族 5 6.9
７ 新聞や健康雑誌 5 6.9
３ 産婦人科医 5 6.9
８ テレビやラジオ 2 2.8
５ インターネット 1 1.4
４ 主治医以外の IBDの医師 1 1.4






２ 患者同士の交流の場 53 73.6
４ 医療機関の整備 51 70.8
５ 保育所や学童保育 41 56.9
３ 勉強会や講演会 38 52.8
１ 相談窓口 26 36.1




意 思 件数 ％(全体)
３ 年齢的に出産を考えていない 32 55.2
２ 妊娠・出産の意思がない 10 17.2
１ 妊娠・出産の意思がある 7 12.1
４ その他 4 6.9







４ 育児の体力 7 100.0
９ 病気の再燃 6 85.7
８ 病状の悪化 5 71.4
５ 育児ストレス 4 57.1
６ 先天性の異常 3 42.9
７ 流産や死産 3 42.9
２ 家族の反対 2 28.6
12 経済的不安 2 28.6
３ 遺伝の心配 1 14.3
10 妊娠のしづらさ 1 14.3
11 身体的コンプレックス 1 14.3





５ 育児の体力が心配だから 7 70.0
７ 先天性の異常が心配だから 6 60.0
４ 遺伝が心配だから 5 50.0
10 病気の再燃が心配だから 5 50.0
13 経済的不安 5 50.0
９ 病状の悪化が心配だから 4 40.0
６ 育児ストレスが心配だから 2 20.0
11 妊娠のしづらさが心配だから 2 20.0
２ 医師から言われたから 1 10.0
８ 死産・流産が心配だから 1 10.0
12 身体的コンプレックス 1 10.0
１ 流産の経験があるから 0 0.0
３ 家族から言われたから 0 0.0
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